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Abstract 
 The purposes of this research were to find and compare the opinions of Srinakharinwirot 
University students on learning the SWU 145 Course (The Wellness and Healthy Lifestyle) in academic 
year 2009. The sample consisted of 300 freshman students who passed SWU 145 Course in the first 
semester of academic year 2009. The students were chosen by stratified randomly sampling. The data 
were collected by the researcher’s constructed questionnaire (r = .86). The data were then analyzed in 
terms of frequency, mean, percentage, standard deviation and mean differences by t-test 
(independent). The findings were as follows: 
 1. The students were overall rated as suitable at high level on all aspects. 
 2. When compared the opinions between male and female students, it was found that, there 
were overall no differences. When considered on separate aspect, there were significant differences of 
the opinions on the curriculum content, the teaching methods and learning activities, the places, 
equipment and facilities, and the assessment at .05 level. But there were no differences for the rest 
comparisons. 
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บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้น้ีมจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิ
โรฒทีม่ต่ีอการเรยีนการสอนวชิา มศว145 สุขภาวะและวถิชีวีติเชงิสรา้งสรรค ์ปีการศกึษา 2552 กลุ่มตวัอย่างเป็น
นิสติชัน้ปีที ่1 ระดบัปรญิญาตร ีของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒทีผ่า่นการเรยีนวชิา มศว 145 สขุภาวะและวถิชีวีติ 
เชงิสรา้งสรรค ์ในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2552 จาํนวน 300 คน ซึง่ไดม้าโดยการสุม่แบบแบ่งชัน้ เครื่องมอืทีใ่ชใ้น
การเกบ็รวบรวมขอ้มลูในครัง้น้ีเป็นแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.86 วเิคราะหข์อ้มลูโดย
การแจกแจงความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และเปรยีบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลีย่ความคดิเหน็
ระหวา่งนิสติชายกบันิสติหญงิ โดยการทดสอบคา่ท ี(t-test Independent) ผลการวจิยัพบวา่ 
 1. ความคดิเหน็ของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทีม่ต่ีอการเรยีนการสอน วชิา มศว 145 สขุ
ภาวะและวถิชีวีติเชงิสรา้งสรรค ์ปีการศกึษา 2552 มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 
 2. เปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทีม่ต่ีอการเรยีนการสอน วชิา 
มศว 145 สขุภาวะและวถิชีวีติเชงิสรา้งสรรค ์ปีการศกึษา 2552 โดยรวมพบวา่ ระหวา่งนิสติชายกบันิสติหญงิ ไม่
แตกต่างกนั แต่เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า ความคดิเหน็ที่มต่ีอการเรยีนการสอนด้านเน้ือหาในหลกัสูตร  
ด้านวธิกีารสอนและการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน  และด้านสถานที่ อุปกรณ์ และสิง่อํานวยความสะดวก 
แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  สว่นดา้นอื่น ๆ ไมแ่ตกต่างกนั 
 





ตอ้งการความเจบ็ปว่ย ดงันัน้การทีจ่ะทาํใหม้รีา่งกายทีแ่ขง็แรงสมบรูณ์นัน้  มนุษยเ์ราจาํเป็นตอ้งออกกําลงักาย ดงั
กระแสพระราชดาํรสัของ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภูมพิลอดุลยเดช โปรดเกลา้ฯ  (2553: ออนไลน์) ในพธิกีารเปิด
สมัมนาระดบัชาตเิรื่อง “การออกกําลงักายเพื่อสขุภาพ” ไวว้า่ “รา่งกายของคนเรานัน้ ธรรมชาตสิรา้งมาสาํหรบัใช้
ออกแรง ใชแ้รง มใิชใ่หอ้ยูเ่ฉย ๆ ถา้ใชแ้รงใหพ้อเหมาะพอดโีดยสมํ่าเสมอ รา่งกายกจ็ะเจรญิแขง็แรง คล่องแคล่ว 




ราษฎรเป็นยิง่นัก ความสาํคญัและประโยชน์ของการออกกําลงักายนัน้ มผีลต่อการพฒันาประเทศเป็นอยา่งมาก 
เพราะการพฒันาประเทศใหม้คีวามเจรญิกา้วหน้าและมัน่คงในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง การปกครองและ
การศกึษาจะต้องมุ่งเน้นในเรื่องของการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ให้มศีกัยภาพที่ด ีรฐับาลจงึได้ให้ความสําคญั
เกีย่วกบักจิกรรมทางพลศกึษา ซึง่ถอืวา่เป็นสือ่ใหป้ระชากรไดใ้ชใ้นการออกกาํลงักายอยา่งสมํ่าเสมอ  
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วาสนา  คุณาอภสิทิธิ ์(2537: 33-34) ไดก้ล่าววา่ คนมสีขุภาพดนีัน้ตอ้งมสีขุภาพด ีทัง้ทางร่างกายและจติใจ จะดี
เพยีงอยา่งหน่ึงอยา่งใดไมไ่ด ้ถา้สขุภาพไมด่ ีรา่งกายอ่อนแอ จะสง่ผลใหจ้ติใจห่อเหีย่วไปดว้ยในทาํนองกลบักนัถา้
สขุภาพจติไมด่ ีการสัง่งานไปยงัร่างกายจะสบัสนแปรปรวนเพราะจติทาํหน้าทีค่วบคุมและสัง่ใหร้า่งกายทํางานทุก
อย่าง สุขภาพดเีป็นยอดปรารถนาของคนทุกคนและมคีวามจําเป็นต่อการดํารงชวีติ เพราะสุขภาพดเีป็นบ่อเกดิ
ของคุณภาพต่าง ๆ อนัยงัประโยชน์ต่อตนเอง สงัคม ประเทศชาตแิละโลก ตามความเป็นจรงิแลว้การมสีุขภาพดี
หรอืไม่เพยีงใดนัน้ขึน้อยู่กบัพฤตกิรรมของแต่ละคน เพราะใครทําใครไดแ้ละไม่อาจทําแทนกนัไดต้อ้งลงมอืปฏบิตัิ




อาชพีใหเ้กดิความเจรญิรุง่เรอืง และการออกกาํลงักายหรอืการเลน่กฬีายงัสามารถลดความเครยีดในดา้นต่าง ๆ ใน





ทัง้ในดา้นสขุภาพรา่งกาย จติใจ สตปิญัญา อารมณ์และสงัคม รฐับาลจงึไดก้ําหนดเป็นนโยบายไวใ้นวสิยัทศัน์ของ




เจบ็ มสีุขภาพจติที่ด ี มอีารมณ์มัน่คง สามารถปรบัตวัให้เขา้กบัสภาพสงัคมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม





เลอืกทีจ่ะศกึษาเพยีงเท่านัน้ ซึ่งกย็งัไม่เพยีงพอต่อความตอ้งการของนักศกึษา จากงานวจิยัของ สุเมธ สายแวว 
(2540: บทคดัย่อ) ไดท้าํการศกึษาวจิยัเรื่อง ความตอ้งการเกีย่วกบัการเรยีนการสอนวชิาพลศกึษาของนกัศกึษา
มหาวทิยาลยักรุงเทพ ผลการวจิยัพบวา่ นกัศกึษามหาวทิยาลยักรุงเทพมคีวามตอ้งการเกีย่วกบัการเรยีนการสอน
วชิาพลศกึษาอยูใ่นระดบัมาก ทาํใหท้ราบไดว้่าการเรยีนการสอนเกีย่วกบักจิกรรมพลศกึษากม็คีวามสาํคญัเช่นกนั 
โดยหลกัสูตรการเรยีนการสอนในชัน้ปีที่ 1 มหาวทิยาลยัไดก้ําหนดให้นิสติเลอืกเรยีนวชิาศกึษาทัว่ไป ซึ่งมวีชิา 
มศว 145 สุขภาวะและวถิชีวีติเชงิสรา้งสรรค์ เป็นวชิาหน่ึงทีนิ่สติสามารถเลอืกเรยีนได ้ซึ่งจากรายงานผลการ
ลงทะเบยีนเรยีนของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ของกองแผนงาน สาํนักงานอธกิารบด ี ประจาํปี พ.ศ. 
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2552 พบวา่ มนิีสติทีล่งทะเบยีนเรยีนในวชิา มศว 145 สขุภาวะและวถิชีวีติเชงิสรา้งสรรค ์ในปี 2552 ภาคเรยีนที ่
1 มจีํานวนถงึ 959 คน จากนิสติ 2 คณะ ประกอบดว้ย คณะวทิยาศาสตร ์และวศิวกรรมศาสตร ์จํานวนทัง้สิน้ 





 จากเหตุผลดงักลา่วขา้งตน้ ผูว้จิยัในฐานะทีเ่ป็นนิสติระดบัปรญิญาโท สาขาพลศกึษา ของมหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ จงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาถงึความคดิเหน็ของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒที่มต่ีอการ
เรยีนการสอนวชิา มศว 145 สขุภาวะและวถิชีวีติเชงิสรา้งสรรค ์ปีการศกึษา 2552 ซึง่ขอ้มลูทีไ่ดจ้ะสามารถนํามา
เป็นแนวทางในการพฒันาหลกัสตูร หรอืโปรแกรมการเรยีนการสอนในรายวชิา มศว 145 สขุภาวะและวถิชีวีติเชงิ




 1. เพือ่ศกึษาความคดิเหน็ของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒทีม่ต่ีอการเรยีนการสอนวชิา มศว 
145 สขุภาวะและวถิชีวีติเชงิสรา้งสรรค ์ปีการศกึษา 2552 
 2. เพือ่เปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เพศชายกบันิสติเพศหญงิ  
ทีม่ต่ีอการเรยีนการสอนวชิา มศว 145 สขุภาวะและวถิชีวีติเชงิสรา้งสรรค ์ปีการศกึษา 2552 
 
สมมติุฐานการวิจยั  




 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีเป็นนิสติชัน้ปีที ่1 ระดบัปรญิญาตร ี ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
ทีผ่่านการเรยีนวชิา มศว 145 สุขภาวะและวถิชีวีติเชงิสรา้งสรรค ์ในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2552 เป็นนิสติที่
ศกึษาในคณะวทิยาศาสตร ์จาํนวน  624 คน และคณะวศิวกรรมศาสตร ์จาํนวน  335 คน รวมทัง้สิน้  959 คน 
 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี 
 กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีเป็นนิสติชัน้ปีที ่1 ระดบัปรญิญาตร ีของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
ที่ผ่านการเรยีนวชิา มศว 145 สุขภาวะและวถิชีวีติเชงิสรา้งสรรค์ ในภาคเรยีนที่ 1 ปีการศกึษา 2552 โดยเป็น
นิสติทีศ่กึษาใน มศว องครกัษ์ ในคณะวทิยาศาสตร ์จาํนวน 195 คน และคณะวศิวกรรมศาสตร ์จาํนวน 105 คน 
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รวมเป็นจํานวนทัง้สิน้ 300 คน ซึ่งไดม้าดว้ยการคํานวณกลุ่มตวัอย่างโดยใชส้ตูรของยามาเน่ (ปญัญา  ธรีะวทิยเลศิ.  
2545: 33) กาํหนดระดบัความเชื่อมัน่ที ่95% และใชว้ธิกีารสุม่แบบแบง่ชัน้ (Stratified Random Sampling) 
  
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั  
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในครัง้น้ีเป็นแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ แบง่เป็น 3 ตอน คอื 
 ตอนที ่1 สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
 ตอนที ่2 ความคดิเหน็ของนิสติใหมม่หาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทีม่ต่ีอการเรยีนการสอนวชิา มศว 145  
สุขภาวะและวถิชีวีติเชงิสรา้งสรรค ์ซึ่งเป็นแบบสอบถามมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งดา้นที่
ศกึษาออกเป็น 6 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นจุดมุง่หมาย  ดา้นเน้ือหาหลกัสตูร  ดา้นวธิกีารสอนและการจดักจิกรรมการ
เรยีนการสอน  ดา้นสถานที ่อุปกรณ์ และสิง่อาํนวยความสะดวก  ดา้นผูส้อน  และดา้นการวดัและประเมนิผล 
 ตอนที ่3 ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ (Open – Ended Questionnaires) 
 
การวิเคราะหข้์อมลู 
 วเิคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม หา
ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความคดิเหน็ของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทีม่ต่ีอการเรยีน
การสอนวชิา มศว 145 สุขภาวะและวถิีชีวติเชิงสร้างสรรค์ เปรยีบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยความคิดเห็น




 ตอนท่ี  1  ข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 กลุ่มตวัอย่างเป็นนิสติทัง้หมด จํานวน 300 คน เป็นนิสติคณะวทิยาศาสตร์ จํานวน 195 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 65.00 และคณะวศิวกรรมศาสตร ์จํานวน 105 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.00 สว่นใหญ่เป็นนิสติหญงิ จํานวน 
89 คน คดิเป็นรอ้ยละ 63.00 และนิสติชาย จาํนวน 111 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.00  สว่นใหญ่พกัอาศยัอยูท่ีห่อพกั
มหาวทิยาลยั จาํนวน 119 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.67  รองลงมาอยูห่อพกัเอกชน จาํนวน 96 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
32.00 และ พกัอยูบ่า้นพกักบัครอบครวั จํานวน 85 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.32 ซึง่นิสติมกีจิกรรมยามวา่งโดยใช้
การอ่านหนงัสอื เล่นกฬีา ดหูนงั/ฟงัเพลง และเล่นคอมพวิเตอร ์คดิเป็นรอ้ยละ 64.44, 65.93, 63.70 และ 65.19 
ตามลาํดบั  
 ตอนท่ี  2  ความคิดเหน็ของนิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีมีต่อการเรียนการสอนวิชา 
มศว 145 สขุภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค ์ปีการศึกษา 2552 
 1. นิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มคีวามคดิเหน็ว่าในภาพรวมของการเรยีนการสอนวชิา มศว 
145 สขุภาวะและวถิชีวีติเชงิสรา้งสรรค ์ปีการศกึษา 2552 มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก ( x =4.30, S=0.38) 
เมือ่จาํแนกเป็นรายดา้นทีศ่กึษา ไดด้งัน้ี 
  1.1 ดา้นจุดมุง่หมาย มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก ( x =4.31, S=0.43)  
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  1.2 ดา้นเน้ือหาหลกัสตูร มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก ( x =4.27, S=0.42) 
  1.3 ดา้นวธิกีารสอนและการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก  
( x =4.33, S=0.45)   
  1.4 ดา้นสถานที ่อุปกรณ์ และสิง่อาํนวยความสะดวก มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก ( x =4.18, 
S=0.53) 
  1.5 ดา้นผูส้อน มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก ( x =4.40, S=0.42) 
  1.6 ดา้นการวดัและประเมนิผล มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก ( x =4.29, S=0.52) 
 2. เปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทีม่ต่ีอการเรยีนการสอน วชิา 
มศว 145 สุขภาวะและวถิชีวีติเชงิสรา้งสรรค์ ปีการศกึษา 2552 พบว่า นิสติชายและนิสติหญงิ มคี่าเฉลี่ยความ
คดิเหน็เท่ากบั 4.25 และ 4.38 ตามลําดบั สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.40 และ 0.33 ตามลําดบั เมื่อ
ทดสอบความแตกต่าง พบว่า ค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒทีม่ต่ีอการเรยีนการ
สอน วชิา มศว 145 สุขภาวะและวถิชีวีติเชงิสรา้งสรรค์ ปีการศกึษา 2552 ในภาพรวม ระหว่างนิสติชาย กบั 
นิสติหญงิ ไมแ่ตกต่างกนั แต่เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ความคดิเหน็ทีม่ต่ีอการเรยีนการสอนดา้นเน้ือหาใน
หลกัสตูร  ดา้นวธิกีารสอนและการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน  และดา้นสถานที ่อุปกรณ์ และสิง่อํานวยความ
สะดวก แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 ตอนท่ี  3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
  1. อุปกรณ์ไมเ่พยีงพอ 
  2. ควรมอุีปกรณ์ทีห่ลากหลายในการสอนเพือ่ใหเ้กดิความน่าสนใจในการเรยีนมากขึน้ 
  3. อาจารยผ์ูส้อนน่าจะมสีิง่เรา้ใหนิ้สติตื่นตวั เกดิความสนุกสนาน เพือ่ไมใ่หน่้าเบื่อจนเกนิไป     
 
อภิปรายผล 
 1. ความคดิเหน็ของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ที่มต่ีอการเรยีนการสอนวชิา มศว 145 สุข
ภาวะและวถิชีวีติเชงิสรา้งสรรค์ ปีการศกึษา 2552 โดยรวมมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ทัง้น้ีอาจเป็น
เพราะว่า นิสติมคีวามชอบและพงึพอใจในวชิา มศว 145 สุขภาวะและวถิชีวีติเชงิสรา้งสรรค ์ในทุกดา้น ซึ่งได้
เลง็เหน็แลว้ว่าเป็นวชิาทีม่คีวามสาํคญัมากอกีวชิาหน่ึง ในการทีจ่ะดําเนินชวีติใหเ้ป็นไปไดอ้ย่างมคีวามสุข เป็น
วชิาทีส่ามารถสรา้งเสรมิศกัยภาพของตนเองใหม้ปีระสทิธภิาพ สามารถพฒันาสมรรถภาพทางกายและคุณภาพ
ชวีติของตนเองใหด้ยีิง่ขึน้  มองเหน็และตระหนกัถงึความสาํคญั คุณคา่ของกจิกรรมทางกาย กจิกรรมในเวลาวา่ง 
และสามารถทีจ่ะเลอืกกจิกรรมทีเ่หมาะสมใหก้บัตนเอง ตลอดจนสามารถปฏบิตักิจิกรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเป็น
กจิวตัร ซึง่สอดคลอ้งกบั หลกัสตูรวชิา มศว 145 สขุภาวะและวถิชีวีติเชงิสรา้งสรรค ์(คณะพลศกึษา.  2552: 1) 
ทีไ่ดก้ําหนดวา่ วชิา มศว 145 สขุภาวะและวถิชีวีติเชงิสรา้งสรรค ์(Wellness and Healthy Lifestyle) เป็นวชิาที่
ศกึษาหลกัการและแนวคดิของสขุภาวะแบบองคร์วม การบรูณาการแนวคดิดงักล่าวเขา้กบัวถิชีวีติ โดยเน้นการ
สรา้งเสรมิศกัยภาพสว่นบุคคลของนิสติ ใหส้ามารถพฒันาสมรรถภาพทางกาย และคุณภาพชวีติของตนเอง 
ตลอดจนเลอืกใชว้ถิชีวีติในเชงิสรา้งสรรคไ์ดอ้ย่างเหมาะสมกบับรบิททางสงัคม โดยมคีวามมุ่งหมายรายวชิา 
เพือ่ใหผู้เ้รยีน มคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการและแนวคดิของสขุภาวะองคร์วม และสามารถบรูณาการเขา้กบัวถิี
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ชวีติของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม  มคีวามตระหนกั และเหน็ความสาํคญัในการสรา้งสขุภาพ  สามารถวเิคราะห์
ประเดน็ปญัหาสขุภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบัตนเอง เพือ่นําไปใชใ้นการแกป้ญัหาสขุภาพและการสรา้งสขุภาพ  มคีวามรู้
ความเขา้ใจ และเหน็คุณค่าของกจิกรรมทางกาย กจิกรรมในเวลาวา่ง สามารถเลอืกกจิกรรมทีเ่หมาะสมกบั
ตนเอง ตลอดจนสามารถปฏบิตักิจิกรรมไดอ้ย่างถูกต้อง และสอดคลอ้งกบั จรูญศกัดิ ์ เบญมาตย ์ (2551: 
บทคดัย่อ) ได้ทําวจิยัเรื่องความคดิเห็นของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒที่มต่ีอการเรยีนการสอนวชิา
กจิกรรมพลศกึษา ปีการศกึษา 2550 ผลการวจิยัพบวา่ ความคดิเหน็ของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒทีม่ี
ต่อการเรยีนการสอนวชิากจิกรรมพลศกึษา ปีการศกึษา 2550 โดยรวมมคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก มคี่าเฉลีย่ 
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั 3.92 และ 0.44 ตามลาํดบั 
  1.1 ความคดิเหน็ของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทีม่ต่ีอการเรยีนการสอนวชิา มศว 145 
สขุภาวะและวถิชีวีติเชงิสรา้งสรรค ์ปีการศกึษา 2552 ดา้นจุดมุง่หมาย โดยรวมมคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก  
โดยนิสติมคีวามคิดเห็นว่าวชิา มศว 145 สุขภาวะและวถิีชวีติเชงิสร้างสรรค์ ทําให้นิสติมคีวามรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบักจิกรรมทางกาย และกจิกรรมในเวลาว่างมากขึน้  สามารถนําไปประยุกต์ใชใ้นชวีติประจําวนัของนิสติ
ไดเ้ป็นอยา่งด ีเช่น การดแูลรกัษาสขุภาพ การออกกําลงักายเพื่อสขุภาพ เป็นตน้ ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะวา่ นิสติได้
รบัรูแ้ละเขา้ใจถงึจุดมุ่งหมายของรายวชิา มศว 145 สุขภาวะและวถิชีวีติเชงิสรา้งสรรค ์ไดเ้ป็นอย่างด ีซึ่งจะ
ส่งผลใหนิ้สติรบัรูแ้ละเขา้ใจเกี่ยวกบัการดูแลตนเอง โดยใช้กจิกรรมทางกาย และกจิกรรมในเวลาว่างซึ่งนํามา
ประยุกตใ์ชใ้ชวีติประจาํวนัของตนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ซึง่ตรงกบั นิรชา  ทองธรรมชาต ิ(2544: 18) ทีไ่ดก้ล่าววา่ 
การเรียนรู้หมายถึง กระบวนการที่ทําให้คนเกิดความเปลี่ยนแปลงในด้านพฤติกรรมและความคิด โดยคน
สามารถทีจ่ะเรยีนรูไ้ดใ้นลกัษณะทีแ่ตกต่างกนั ซึง่การเรยีนรูเ้ป็นกระบวนการทัง้ดา้นสมรรถภาพ ทกัษะ และเจต
คต ิโดยสอดคลอ้งกบั กองการแพทยท์างเลอืก (2553: ออนไลน์) ทีไ่ดก้ล่าวว่า การป้องกนัและสง่เสรมิสุขภาพ
เป็นเรื่องทีส่าํคญัทีส่ดุ หลกัการของสขุภาพองคร์วมจะเน้นการพฒันาระดบัการมสีขุภาพดใีหส้งูขึน้เรื่อยๆ จนให้
ดเียีย่มถงึทีส่ดุ โดยใหท้บทวนพฤตกิรรมในแต่ละวนัทีส่ง่ผลกระทบต่อสขุภาพ และสอดคลอ้งกบั วรศกัดิ ์เพยีร
ชอบ (2548: 2) ทีไ่ดก้ล่าววา่เมื่อผูเ้รยีนไดม้สีว่นรว่มลงมอืปฏบิตัจิรงิดว้ยตนเองแลว้ ผูเ้รยีนจะมพีฒันาการทัง้ 5 
ดา้นต่างๆ ต่อไปน้ีพรอ้ม ๆ กนั คอื การพฒันาการทางดา้นรา่งกาย ทาํใหร้า่งกายมคีวามแขง็แรงสขุภาพด ี การ
พฒันาการทางดา้นทกัษะทาํใหส้ามารถเลน่กฬีาไดแ้ละนํากฬีาไปเล่นในเวลาวา่งดว้ยความสนุกสนานได ้ เพราะ
พฒันาการทางดา้นความรูท้ําใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการเบือ้งตน้ของการเล่นกฬีาและการออกกําลงักาย 
สามารถเล่นกฬีาและออกกําลงักายไดด้ว้ยความปลอดภยั  การพฒันาการดา้นคุณธรรม ทําใหเ้ป็นผูม้รีะเบยีบ
วนิัย มคีวามรกัและความสามคัคกีนั มน้ํีาใจนักกีฬา  การพฒันาการด้านเจคติที่ดีต่อการพลศึกษาและกีฬา  
ตลอดจนการออกกาํลงักาย ทาํใหม้กีารเลน่กฬีาตามอุดมคตขิองการกฬีาและออกกาํลงักายเป็นประจาํทุกวนั  
  1.2 ความคดิเหน็ของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทีม่ต่ีอการเรยีนการสอนวชิา มศว 145  
สขุภาวะและวถิชีวีติเชงิสรา้งสรรค ์ปีการศกึษา 2552 ดา้นเน้ือหาหลกัสตูร โดยรวมมคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบั
มาก  โดยนิสติมคีวามคดิเหน็ว่า เน้ือหาในหลกัสตูร ของวชิา มศว 145 มคีวามเหมาะสม เน้ือหาของวชิา มศว 
145 เป็นประโยชน์ต่อการแก้ปญัหา และการสรา้งเสรมิสุขภาพของนิสติ เน้ือหาของวชิา มศว 145 มปีระโยชน์ 
และสามารถนําไปปรบัใชไ้ดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัวถิชีวีติของนิสติมากทีส่ดุ ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะวา่ นิสติเหน็ว่าเน้ือหา
หลกัสตูรของวชิา มศว 145 สขุภาวะและวถิชีวีติเชงิสรา้งสรรค ์ มคีวามเหมาะสมกบัการนําไปใชใ้นการดาํเนิน
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ชวีติประจําวนัได้เป็นอย่างด ีสามารถพฒันาคุณภาพชวีติของตนเองให้ดยีิง่ขึน้ได้ ดงัที่ กระทรวงศกึษาธกิาร 
(2551: 1) กล่าวถงึวชิาสุขศกึษาและพลศกึษาวา่เป็นการศกึษาดา้นสขุภาพทีม่เีป้าหมาย เพื่อการดาํรงสขุภาพ 
การสรา้งเสรมิสขุภาพ และการพฒันาคุณภาพชวีติของบุคคล  ครอบครวั และชุมชนใหย้ัง่ยนื ซึ่งวชิาสุขศกึษา 
จะมุ่งเน้นให้ผู้เรยีนพฒันาพฤตกิรรมด้านความรู ้เจตคต ิ คุณธรรม  ค่านิยม  และการปฏบิตัเิกี่ยวกบัสุขภาพ
ควบคู่ไปดว้ยกนั สว่นวชิาพลศกึษา จะมุง่เน้นใหผู้เ้รยีนใชก้จิกรรมการเคลื่อนไหว  การออกกําลงักาย  การเล่น
เกมและกฬีาเป็นเครื่องมอืในการพฒันาโดยรวมทัง้ด้านร่างกาย  จติใจ  อารมณ์  สงัคม  สตปิญัญา  รวมทัง้
สมรรถภาพเพื่อสุขภาพและกีฬา ซึ่งหลกัสูตรของวชิา มศว 145 สุขภาวะและวถิีชีวิตเชิงสร้างสรรค์จะเป็น
ตวักําหนด และมสี่วนสําคญัในการพฒันาการเรยีนรูข้องตนเองให้ดยีิง่ขึ้น ทําให้ตนเองเกดิประสบการณ์การ
เรยีนรูต้ามจุดมุง่หมายทีต่ ัง้เอาไว ้ดงัที ่นุสรา  ตตไิตรสกุล  (2545: 19)  ไดส้รุปความหมายของหลกัสตูรไวว้่า 
หมายถงึ แผนการศกึษาที่กําหนดความมุ่งหมาย  เน้ือหาสาระกิจกรรมการเรยีนการสอน ประสบการณ์ที่จดั
ใหก้บัผูเ้รยีน  และการประเมนิผล เพือ่มุง่พฒันาผูเ้รยีนใหม้ศีกัยภาพ และบรรลุความมุง่หมายทีก่าํหนดไว ้
  1.3 ความคดิเหน็ของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทีม่ต่ีอการเรยีนการสอนวชิา มศว 145  
สุขภาวะและวถิชีวีติเชงิสรา้งสรรค์ ปีการศกึษา 2552 ดา้นวธิกีารสอนและการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน 
โดยรวมมคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก  โดยนิสติมคีวามคดิเหน็วา่ การจดัการเรยีนการสอนของวชิา มศว 145 
มกีารใหนิ้สติร่วมระดมสมองทํากจิกรรม เพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิการทํางานเป็นหมู่คณะ และวชิา มศว 145 มกีาร
จดัการเรยีนการสอนทัง้ภาคทฤษฎแีละปฏบิตัคิวบคู่กนั ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะวา่ นิสติพงึพอใจกบัวธิกีารสอนและ
การ จดักจิกรรมการเรยีนการสอนในรายวชิาน้ีทีร่วมเอาวชิาพลศกึษา สุขศกึษา นันทนาการ และวทิยาศาสตร์
การกฬีามาสอนควบคู่กนั จดัสรรไดอ้ยา่งลงตวั ซึง่ทาํใหเ้กดิความสนุกสนานตามลกัษณะรปูแบบของกจิกรรมที่
นิสติตอ้งการ และสามารถนําเอาความรูจ้ากวชิาทีเ่รยีนมาประยุกต์ใชใ้นชวีติประจาํวนัไดจ้รงิ ดงัทีว่รศกัดิ ์เพยีร
ชอบ (2548: 347 – 348) ไดก้ล่าวว่า กจิกรรมในวชิาพลศกึษาและกฬีาต่าง ๆ นัน้ เป็นกจิกรรมที่มคีวาม
สนุกสนานตามลกัษณะของกจิกรรมในตวัของมนัเองแลว้ โอกาสทีจ่ะทําใหน้ักเรยีนไดม้คีวามต้องการ ม ีความ
กระตือรอืรน้ที่จะเรยีน ต้องการมสี่วนรวมในกจิกรรมการเรยีนการสอนต่าง ๆ ก็จะเป็นไปตามธรรมชาตขิอง
มนุษย ์จากรายงานผลของการวจิยัทัง้จากในประเทศและต่างประเทศ หรอืประสบการณ์โดยตรงทัว่ ๆ ไปนัน้ จะ
เหน็ไดว้่า เหตุผลทีส่าํคญัขอ้หน่ึงไมว่่าผูท้ีอ่ยู่ในวยัเดก็หรอืวยัผูใ้หญ่แลว้กต็ามทีล่งเล่นกฬีาหรอืออกกําลงักายก็
เน่ืองมาจากความสนุกสนานจากการเล่นกฬีาหรอืกจิกรรมนัน้ ๆ มากกว่าอย่างอื่น อกีทัง้หลกัสตูรและเน้ือหา
รายวชิา มศว 145 สุขภาวะและวถิชีวีติเชงิสรา้งสรรค ์ไดก้ําหนดวธิกีารสอนและการจดักจิกรรมการเรยีนการ
สอน ไดต้รงตามวตัถุประสงคท์ีนิ่สติตอ้งการ ซึง่มกีารจดักจิกรรมการสอนทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัไิปพรอ้ม 
ๆ กนัมวีธิกีารสอนทัง้รปูแบบการทาํงานเป็นหมูค่ณะและบุคคล โดยนิสติทุกคนไดม้สีว่นรว่มในการเรยีนในวชิาน้ี 
และสามารถนําทกัษะกระบวนการต่าง ๆ ทีไ่ดเ้รยีนมาไปใชใ้นการดาํเนินชวีติประจาํวนั ทาํใหเ้กดิการเรยีนรูด้ว้ย
ตนเองอย่างต่อเน่ือง ทัง้ทางด้านการทํางานและการอยู่ร่วมกนัในสงัคมด้วยการสร้างความสมัพนัธภาพอนัดี
ระหวา่งบุคคลใหเ้กดิขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบั วรศกัดิ ์เพยีรชอบ (2548: 347 – 348) ทีไ่ดก้ล่าววา่ครผููส้อนวชิาพล
ศกึษาสามารถจดับทเรยีนและกจิกรรมการเรยีนการสอนที่นักเรยีนสามารถจะมคีวามสําเรจ็ในการเรยีนนัน้ได้
ดว้ยการจดับทเรยีนทีเ่ริม่จากกจิกรรมหรอืทกัษะการกฬีาทีเ่หมาะสมกบัรา่งกาย จติใจ วุฒภิาวะและความรูข้อง
ผูเ้รยีน แลว้มวีธิกีารเรยีนการสอนในเน้ือหาทีง่า่ย ๆ ไปหาทีย่าก ๆ สามารถช่วยใหน้ักเรยีนไดม้คีวามสาํเรจ็ใน
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การเรยีนกจิกรรมหรอืทกัษะนัน้ ๆ ทุกครัง้  ซึง่ถา้หากว่านกัเรยีนเกดิความสาํเรจ็ในการเรยีนทุกครัง้แลว้ยอ่มจะ
แน่ใจไดว้า่ นกัเรยีนจะมคีวามรกั มคีวามชอบ และมคีวามอยากทีจ่ะกลบัมาเรยีนกจิกรรมนัน้ ๆ 
  1.4 ความคดิเหน็ของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทีม่ต่ีอการเรยีนการสอนวชิา มศว 145  
สขุภาวะและวถิชีวีติเชงิสรา้งสรรค ์ปีการศกึษา 2552 ดา้นสถานที ่อุปกรณ์ และสิง่อาํนวยความสะดวก โดยรวม 
มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก โดยนิสติมคีวามคดิเหน็ว่า สถานที่จดัการเรยีนการสอน มแีสงสว่างเพยีงพอ 
เหมาะต่อการทาํกจิกรรมต่าง ๆ และสถานทีจ่ดัการเรยีนการสอน มคีวามปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิของนิสติ 
ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะว่า นิสติมคีวามเหน็ว่าสถานที ่อุปกรณ์ และสิง่อํานวยความสะดวกมคีวามเหมาะสมต่อการที่
จะใชใ้นการเรยีนการสอน ซึง่ทางคณะพลศกึษาไดจ้ดัเตรยีมอุปกรณ์ไวเ้ป็นอยา่งด ีเหมาะต่อความตอ้งการและ
เพียงพอกับจํานวนนิสติ ส่วนทางด้านสถานที่เรียนได้จดัให้เรียนภายในมหาวิทยาลยั ซึ่งในการเรียนมีทัง้
ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิโดยทางภาคทฤษฎกีจ็ดัเตรยีมหอ้งเรยีนไวใ้หอ้ยา่งเหมาะสม เพยีงพอต่อจาํนวนนิสติ 
สว่นทางภาคปฏบิตัจิะเป็นการฝึกภาคสนามซึง่กจ็ะใชพ้ืน้ทีบ่รเิวณนอกหอ้งเรยีน ทีม่พีืน้ทีก่วา้งขวาง มคีวามร่ม
รื่น ทําใหม้บีรรยากาศที่น่าเรยีน เหมาะต่อการทํากจิกรรมภาคปฏบิตั ิซึ่งสอดคล้องกบั วาสนา  คุณาอภสิทิธิ ์
(2536: 292 - 293) ทีไ่ดก้ล่าวว่า การเรยีนการสอนพลศกึษา  เป็นการศกึษาทีใ่ชร้่างกายเป็นสื่อในการเรยีนรู้
และประกอบกจิกรรมพลศกึษาซึง่ตอ้งใชอุ้ปกรณ์  สถานทีแ่ละสิง่อํานวยความสะดวก จงึเป็นสิง่หน่ึงทีส่าํคญัทีจ่ะ
สนับสนุนและช่วยให้การเรยีนการสอนพลศึกษาดําเนินไปด้วยความเรยีบร้อยและมปีระสทิธภิาพส่งเสรมิให้
ผูเ้รยีนเกดิความรูค้วามชาํนาญอยา่งเตม็ศกัยภาพ และยงัสอดคลอ้งกบั กระทรวงศกึษาธกิาร (2540: 540) ทีไ่ด้
กลา่ววา่ ควรใหม้กีารสง่เสรมิใหจ้ดัสือ่และอุปกรณ์มาใชก้บักจิกรรมทีจ่ดัขึน้ ใหแ้ต่ละคนออกกําลงักายในการเล่น
ทีเ่ป็นไปตามธรรมชาตทิีเ่หมาะสมสาํหรบับุคคล ใหม้ทีกัษะทางกฬีา การใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิประโยชน์   
  1.5 ความคดิเหน็ของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทีม่ต่ีอการเรยีนการสอนวชิา มศว 145  
สขุภาวะและวถิชีวีติเชงิสรา้งสรรค ์ปีการศกึษา 2552 ดา้นผูส้อน โดยรวมมคีวามคดิเหน็เหมาะสมอยู่ในระดบั
มาก  ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะว่า นิสติมคีวามรูส้กึประทบัใจต่ออาจารย์ผู้สอน โดยนิสติมคีวามคดิเหน็ว่า อาจารย์
ผูส้อน ใชภ้าษาทีสุ่ภาพและเหมาะสมในการเรยีนการสอน และอาจารยผ์ูส้อน มบุีคลกิภาพด ีวางตวัด ีและเป็น
แบบอยา่งทีด่กีบัผูเ้รยีนมากทีส่ดุ ซึง่แสดงใหเ้หน็วา่ครผููส้อนของคณะพลศกึษาเป็นผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถใน
สาขาวชิาทีส่อน มบุีคลกิภาพและการวางตวัทีเ่หมาะสม สามารถเป็นแบบอยา่งทีด่ใีหแ้ก่นิสติ ซึง่ตรงกบั คณะพล
ศกึษา (2551: ออนไลน์) ทีไ่ดก้ําหนดจรรยาบรรณวชิาชพีคณาจารยค์ณะพลศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิ
โรฒ พ.ศ. 2551 หมวด 2 มาตรฐานการปฏบิตัตินไวว้า่ ปฏบิตัตินเป็นแบบอยา่งทีด่ต่ีอนิสติและบุคคลทัว่ไป รกั 
ศรทัธา ซื่อสตัย์สุจรติ รบัผิดชอบต่อวชิาชีพ  เกื้อกูลซึ่งกนัและกนั โดยยดึมัน่ในระบบคุณธรรม สร้างความ
สามคัคใีนหมูค่ณะ  เสยีสละ อดทน ขยนัต่อหน้าทีก่ารงาน  มเีมตตา ใหค้วามเสมอภาค ไมเ่ลอืกปฏบิตัต่ิอนิสติ  
ยอมรับฟงัความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น  เพื่อพัฒนาความรู้  มีใจกว้าง  ยอมรับฟงัความคิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะของนิสติไมช่ีนํ้านิสติใหท้าํผดิระเบยีบ กฎหมาย และศลีธรรม ฯลฯ และยงัสอดสอดคลอ้งกบั วรศกัดิ ์
เพยีรชอบ (2548: 204) ที่ไดก้ล่าวว่า การที่ครพูลศกึษา และครูกฬีาจะเป็นผูท้ีม่บุีคลกิภาพและสุขภาพที่ด ีมี
รา่งกายทีแ่ขง็แรงและสมบรูณ์นัน้ ถอืวา่เป็นสิง่ทีม่คีวามจาํเป็นและสาํคญัยิง่ ทัง้น้ีกเ็พราะวา่การทีค่รผููส้อนเป็นผู้
ทีม่บุีคลกิภาพที่ด ีมสีุขภาพที่ด ีมรี่างกายแขง็แรงสมบูรณ์ด ีแต่งตวัดว้ยเสือ้ผา้ที่สะอาดเรยีบรอ้ย ถูกกาลเวลา
และสามารถทีจ่ะทาํการสอน หรอืทาํกจิกรรมพลศกึษาและกฬีาต่าง ๆ ไดด้ว้ยความคลอ่งแคลว่วอ่งไวนัน้ ยอ่มจะ





การกฬีาใหน้ักเรยีนไดเ้หน็อย่างเป็นรูปธรรมจรงิ ๆ ตามทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้น้ีดว้ย โดยการทีม่คีรผููส้อนเป็นผูท้ี่มี
บุคลกิภาพและสขุภาพทีด่ ีมรีา่งกายทีแ่ขง็แรงและสมบรูณ์เพือ่ทีจ่ะไดเ้ป็นตวัอยา่งของนกัเรยีนทุกครัง้ไป 
  1.6 ความคดิเหน็ของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทีม่ต่ีอการเรยีนการสอนวชิา มศว 145  
สขุภาวะและวถิชีวีติเชงิสรา้งสรรค ์ปีการศกึษา 2552 ดา้นการวดัและประเมนิผล โดยรวมมคีวามเหมาะสมอยูใ่น




โอกาสในการสอบสามารถสอบแกต้วัใหม่ได ้ ซึ่งสอดคลอ้งกบั วรศกัดิ ์เพยีรชอบ (2548: 479) ที่ไดก้ล่าวว่า
เพื่อให้การให้คะแนนในวชิาพลศกึษาได้เป็นไปโดยถูกต้องและมคีวามยุตธิรรมแก่นักเรยีนทุกคนอย่างแทจ้รงิ 
การให้คะแนนนัน้ควรจะให้ตามพฒันาการในตวันักเรยีนตามจุดประสงค์การเรยีนรู้ 5 ด้าน และน้ําหนักของ
คะแนนในแต่ละดา้นนัน้ควรจะมน้ํีาหนักเท่า ๆ กนั และสอดคลอ้งกบั เอกรนิทร ์สีม่หาศาล (2546: 31) ที่ได้
กล่าวว่า การวดัและประเมนิผลกบักระบวนการเรยีนรู ้ถอืเป็นสิง่ทีส่าํคญัทีต่้องปฏบิตัคิวบคู่กบัการจดักจิกรรม
การเรยีนรู ้ซึ่งการวดัและประเมนิผลในกระบวนการจดัการเรยีนรูท้ีด่ตีอ้งอยูบ่นหลกัการพืน้ฐาน 2 ประการ คอื 
การประเมินเพื่อพฒันาผู้เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน ในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ในชัน้เรียน 
ครูผูส้อนควรเกบ็รวบรวม วเิคราะห์ ตคีวาม บนัทกึขอ้มูลทัง้ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยดําเนินการ
อย่างต่อเน่ืองตลอดระยะเวลาของการจดัการเรยีนการสอน นับตัง้แต่ก่อนการเรยีนการสอน ระหว่างก่อนการ
เรยีนการสอน และหลงัการเรยีนการสอน ด้วยวธิกีาร เครื่องมอืที่หลากหลาย เหมาะสมกบัวยัผู้เรยีน มคีวาม
สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัพฤตกิรรมทีต่้องการวดั ซึ่งผลที่ไดเ้มื่อนํามาตคี่าเปรยีบเทยีบกบัเกณฑท์ี่กําหนดใน
ตวัชี้วดัของมาตรฐานสาระการเรียนรู้ของหลกัสูตรแล้ว ครูต้องนําไปใช้ในการให้ข้อมูลย้อนกลบั เกี่ยวกับ
ความกา้วหน้า จุดเด่น จุดทีต่อ้งปรบัปรุงใหแ้ก่ผูเ้รยีน รวมทัง้ใชเ้ป็นขอ้มลูสะทอ้นใหท้ราบถงึผลการจดัการเรยีน
การสอนของตนและพฒันาการของผูเ้รยีน 
 2. เปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทีม่ต่ีอการเรยีนการสอนวชิา มศว 
145 สุขภาวะและวถิชีวีติเชงิสรา้งสรรค ์ ปีการศกึษา 2552 พบว่า ความคดิเหน็ระหวา่งนิสติชายกบันิสติหญงิ 
ในภาพรวมมคีวามคดิเหน็ ไมแ่ตกต่างกนั แต่เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ความคดิเหน็ทีม่ต่ีอการเรยีนการ
สอนดา้นเน้ือหาในหลกัสตูร  ดา้นวธิกีารสอนและการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน  และด้านสถานที่ อุปกรณ์ 
และสิง่อํานวยความสะดวก แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยนิสติหญิงมคี่าเฉลี่ยความ
คดิเหน็ทีม่ต่ีอการเรยีนการสอนทีเ่หมาะสมมากกว่าเพศชาย ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะว่าหลกัสตูรของวชิามศว 145 
สขุภาวะและวถิชีวีติเชงิสรา้งสรรค ์ปีการศกึษา 2552  มเีน้ือหาทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัคิวบคู่กนัไป ทําให้
นิสติหญงิมคีวามพงึพอใจมากกวา่เพศชายทีอ่าจจะตอ้งการการเรยีนภาคปฏบิตัทิีม่ากกวา่ ซึง่สอดคลอ้งกบั แผน  
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เจยีระนัย (2537: บทคดัย่อ) ได้ทําวจิยัเรื่องปญัหาการเรยีนการสอนวชิากิจกรรมทางพลศกึษาของนิสติ
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร ผลการวจิยัพบว่า ระหว่างกลุ่มนิสติชายกบักลุ่มนิสติหญงิที่เรยีน
วชิากิจกรรมทางพลศึกษา มีความคิดเห็นในด้านประโยชน์ที่ได้รบัจากการเรียนวชิากิจกรรมทางพลศึกษา 
โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และสอดคล้องกบั จรูญศกัดิ ์เบญจมาตย์ (2551: 
บทคดัย่อ) ได้ทําวจิยัเรื่องความคดิเห็นของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒที่มต่ีอการเรยีนการสอนวชิา
กจิกรรมพลศกึษา ปีการศกึษา 2550 ผลการวจิยัพบว่า เมื่อเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของนิสติมหาวทิยาลยัศรี
นครนิทรวโิรฒทีม่ต่ีอการเรยีนการสอนวชิากจิกรรมพลศกึษา ปีการศกึษา 2550 ตามตวัแปรเพศ โดยรวม
แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า นิสติมคีวามคดิเหน็ดา้น
จุดมุง่หมาย ดา้นหลกัสตูร และดา้นวธิสีอนและการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีม่ต่ีอการเรยีนการสอนวชิา
กจิกรรมพลศกึษา แตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สว่นความคดิเหน็ดา้นอุปกรณ์และสถานที ่
ดา้นผูส้อน และดา้นการวดัและประเมนิผลทีม่ต่ีอการเรยีนการสอนวชิากจิกรรมพลศกึษา ไมแ่ตกต่างกนั และยงั
สอดคลอ้งกบั อรญิชย ์ พรหมเทพ (2551: บทคดัยอ่) ไดท้าํวจิยัเรื่อง ปญัหาและความตอ้งการการเรยีนการสอน
วชิากจิกรรมพลศกึษาของนักศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ปีการศกึษา 2550 ผลการวจิยัพบว่าเมื่อ
เปรยีบเทยีบความตอ้งการการเรยีนการสอนวชิากจิกรรมพลศกึษาของนักศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 
ปีการศกึษา 2550 ตามตวัแปรเพศ โดยรวมไมแ่ตกต่างกนั แต่เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ นกัศกึษามคีวาม
คดิเหน็ดา้นบุคลากรผูส้อน และ ดา้นวสัดุอุปกรณ์ สถานที ่และสิง่อํานวยความสะดวก มผีลต่อการเรยีนการสอน
วชิากจิกรรมพลศกึษา แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
 จากผลการวจิยัความคดิเหน็ของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทีม่ต่ีอการเรยีนการสอนวชิา มศว 
145 สขุภาวะและวถิชีวีติเชงิสรา้งสรรค ์ปีการศกึษา 2552 ทีพ่บวา่โดยรวมมคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทุก
ดา้น แต่กค็วรเพิม่อุปกรณ์ใหม้ากขึน้ และมคีวามหลากหลายในการสอน เพื่อใหเ้กดิความน่าสนใจในการเรยีน
มากขึน้ และเป็นสิง่เรา้ใหนิ้สติตื่นตวั เกดิความสนุกสนาน ไมน่่าเบื่อจนเกนิไป และไดพ้บถงึความแตกต่างของ
ความคิดเห็นของนิสติ ดงันัน้ในการจดัการเรียนการสอนจึงต้องคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างเพศ ความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของนิสติ จุดมุง่หมาย และคุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ี่
ควรไดร้บัจากการเรยีนการสอนวชิา มศว 145 สขุภาวะและวถิชีวีติเชงิสรา้งสรรค ์
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